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En record d’en Pep Clusa,
infatigable batallador per la dignitat humana
Des de sempre la psicoanàlisi s’ha esforçat per entendre el fets
socials com a manifestacions i reflex de les relacions humanes.
Segurament la més important contribució a l’estudi de la crisi
econòmica actual des del nostre camp ha estat la de David
Tuckett i el seu llibre Minding the Markets. An Emotional
Finance View of Financial Instability2, que comentaré
ressaltant-ne els aspectes més interessants, però discutint-ne
també allò que queda més mancat al meu entendre: l’anàlisi
de la seva dimensió social i política. Em basaré en una
experiència clínica personal amb un grup de persones víctimes
de la crisi, aturats de llarga durada, per suggerir algunes
1. Psiquiatra. Psicoanalista (SEP-IPA). Membre de la Fundació Congrés Català
de Salut Mental (FCCSM). E-mail: lluisisern@gmail.com
2. Minding the markets: An Emotional Finance View of Financial Instability es
podria traduir com “Els mercats en la ment. Una visió emocional i financera de
la inestabilitat dels mercats”. O, com em feia notar Antònia Grimalt, pensant en
els avisos del Metro de Londres “minding the gap”, també com “Alerta amb els
Mercats...”.
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idees sobre l’impacte de la pèrdua del dret a una vida digna i
autònoma en la Salut Mental (SM) de les persones.
Paraules clau: aturats de llarga durada, crisi econòmica, crisi social,
necessitats emocionals, neoliberalisme, pèrdua dels drets humans, relació
d'objecte, sentit de realitat
Primera part. LES APORTACIONS DE DAVID TUCKETT A LA
COMPRENSIÓ DE LA INESTABILITAT INTRÍNSECA DEL
SISTEMA FINANCER
El llibre de Tuckett m’ha deixat una mica perplex. El seu és un estudi rigorós,
orientat especialment a un públic del camp de les finances, basat en un treball
de camp original i en un elegant ús de conceptes psicoanalítics - com els de
fantasia inconscient, posició esquizoparanoide i depressiva (que anomena, per
evitar malentesos, “estat dividit” i “estat integrat” de la ment), emocions
grupals i molts altres - que usa amb el “savoir faire” d’un clínic i teòric de
gran nivell. Però malgrat la riquesa i transcendència social i científica dels
resultats de l’estudi, tinc la sensació - que intentaré explicar en aquestes notes
- que es deixa quelcom important...
Tuckett entrevistà més de 50 destacats directors de fons financers de tot
el món, que gestionen en conjunt una enorme quantitat de diners: 0’5 bilions
de lliures (una part ben considerable de la riquesa mundial: el PIB mundial de
l’any 2000 va ser de 36 bilions de dòlars). Parteix doncs, per a la seva anàlisi,
d’una excepcional mostra representativa dels homes que gestionen el que ara
se’n diu “el Mercat global”, l’economia financera. A cada un d’ells els
preguntà sobre el tipus de raonaments i judicis que han de realitzar en el
context de les seves preses de decisió. Això durant el 2007, abans del crac.
QUÈ ENS DIU TUCKETT? Moltes i interessants coses també per a
nosaltres els psicoanalistes, però hauré de limitar-me a les més centrals.
Parteix de la consideració de les finances, el diner, com un bé molt peculiar,
ja que pot créixer o desaparèixer fàcilment; i que és abstracte, inconcret, amb
un valor volàtil que depèn de les expectatives dels qui ho gestionen. I, molt
important, que malgrat que el sistema s’armi de matemàtics per quantificar els
riscs de volatilització en les operacions financeres, una avaluació exacta del
risc no és possible. Ignorar aquesta realitat i fiar-se de fórmules i tècniques
més tranquil·litzadores que exactes ha permès mirar cap a una altra banda
quan es corria esbojarradament cap al precipici. La incertesa obliga (a qui la
pot considerar) a tenir la ment molt oberta al coneixement de totes aquelles
variables que poden jugar en els diversos futurs desconeguts. Però els
protocols, o les fórmules rígides, més que donar real seguretat ofeguen la
ment i el sentit comú, amb greus conseqüències, com bé sabem també els que
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hem de batallar per la salut amb els defensors d’aquests artefactes com són el
DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) i tants
protocols en voga.
La discussió entorn del que passa en els Mercats i del que passa en Salut
Mental (SM) té tants punts en comú, que es fa evident que es tracta de la
mateixa història: per exemple, amb la creació de conceptes arbitraris
sustentats en estadístiques sense altre valor que l’autoritat d’uns experts -
normalment subornats pels laboratoris - per crear una “bombolla terapèutica”,
com és el cas de les amfetamines, per a les quals s’ha creat aquesta nova
patologia que se’n diu el Trastorn per Dèficit d’Atenció amb o sense
Hiperactivitat (TDAH), que ja “afecta” del 3 al 10% de la població infantil,
segons la infiltració dels laboratoris entre psiquiatres, pediatres, associacions
de pares..., i en Conselleries d’Ensenyament i, òbviament, en la Direcció dels
departaments de SM. Jo, que no treballo amb nens, he pogut comprovar els
resultats d’aquest “tractament” en brots psicòtics provocats en persones
fràgils, nens inquiets en un moment de crisi parental medicats amb
amfetamines i barbitúrics (per l’insomni que provoquen), i altres efectes
nefastos fruit de l’ús d’aquests “nous instruments” que desplacen el sentit
comú i l’estudi psicològic en la pràctica psiquiàtrica, amb tan bons resultats
comercials, però tan desastrosos per a la Salut Mental. Com ha estat desastrós
per a la salut de les finances la fe cega en aquestes noves eines, com els VaR3.
Enfront de la ineficàcia de les “ciències” que es presenten com el
súmmum de la racionalitat... perquè neguen el pes de la irracionalitat en les
finances, Tuckett mostra la importància en tots els seus entrevistats de
creences i sentiments inconscients - o molt parcialment conscients - que tenen
la virtut de donar excitació a la vida - com les amfetamines o la cocaïna4 - i
evitar l’ansietat lligada a la incertesa; però que - com les drogues - obturen la
consciència de realitat. Una constant observada en els seus entrevistats és la
3. Nassim Taleb, un dels més crítics amb el model de risc anomenat “Value at
Risc” (VaR), una tècnica estadística “per optimitzar el risc”, deia: “Esteu en
pitjors condicions si us recolzeu en una informació errònia que si no tinguéssiu
cap informació. Si doneu a un pilot un altímetre que de vegades s’equivoca,
estavellarà l’avió. Si no li doneu res, mirarà per la finestra. La tecnologia només
és útil si és infal·lible”. Però no li van fer cas (citat per John Lanchester, 2010, p.
167).
4. Si heu vist la pel·lícula Inside Job recordareu la referència a un estudi realitzat
des de l’àmbit de les neurociències a professionals de les finances i la Borsa, que
demostrava que aquestes persones tenen respostes contínues neuro-endocrines
similars a la que es dóna amb l’ús de la cocaïna. En deduïen que la freqüència
extrema d’addictes a aquesta droga entre aquests professionals podia ser deguda
a una necessitat addictiva provocada per les característiques del propi treball.
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recerca del que ell en diu un “objecte fantàstic”, un negoci o una eina
financera que no tan sols donarà riquesa, sinó una espècie d’estat de glòria: el
posseïdor d’aquest producte juga amb la fantasia omnipotent de tenir
permanent i exclusiu accés a tot tipus de bondats, talment com Aladí amb la
seva llàntia meravellosa - el que nosaltres en diem lacònicament “pit bo”.
Probablement aquesta fóra una fantasia maníaca dels que gestionaven les
hipoteques sub-prime, les hipoteques d’alt risc; com en el passat altres
productes - des dels “.com” fins a les tulipes - també implicats en la generació
d’anteriors crisis borsàries.
Aquestes fantasies i creences influeixen òbviament en la idea que hom es
fa dels resultats esperats (sempre excel·lents!) i del nivell de riscs que s’està
corrent (menyspreable!), d’una manera ben poc fonamentada... O més aviat
mal fonamentada, ja que aquest fenomen és contagiós i genera un entusiasme
general que és confós amb una prova de realitat, com molt bé relata el conte
“El vestit nou de l’emperador”. Eren els ministres, en el conte d’Andersen, els
que més es delien per alabar la gran intel·ligència del poder benefactor en usar
aquestes teles innovadores, no fos cas que confessar la nuesa del rei els portés,
contra la general alabança, a ser declarats uns inútils i uns corruptes (cosa que
no hagués estat tan sorprenent). També la gent del carrer callava atemorida i
aplaudia fervorosament. Però un nen va parlar encuriosit... 
Tuckett veu la inestabilitat dels mercats i les contínues crisis que pateix,
com un fenomen lligat a l’excitació que provoquen els negocis amb productes
investits d’aquest caràcter fantàstic. La relació dialèctica risc/recompensa
semblaria que premia la justa mesura: qui arrisca poc, guanya poc; qui arrisca
massa, ho perd tot... Els neoliberals en diuen “auto-regulació dels mercats”, i
en fan llei i garantia d’un funcionament lliure i galopant de l’economia.
Malgrat que l’experiència és que, des que hi ha una total cessió als Mercats
globals de la funció reguladora que abans es reservaven les instàncies
governamentals5, la inestabilitat ha crescut fins a nivells extrems. Tuckett ho
explica perquè aquesta auto-regulació només funciona bé en un “estat integrat
de la ment”, en un funcionament mental regit per (K)6, les ganes de conèixer.
En canvi, en un estat mental (-K) l’ansietat associada al risc és dissociada i el
5. La Glass-Steagall Act, aprovada el 1933 just després de la Gran Depressió dels
anys 20 per impedir les activitats monopolistes i immorals en les finances, posava
un cert fre als bancs d’inversió (els que juguen amb “els fons”) per usar els diners
dels bancs comercials (que és on la gent posa els seus estalvis), i així defensar-
los de la pràctica especulativa. Va ser denunciada com una intromissió a la
llibertat de Mercat i abolida per Clinton. Representa la rendició final del poder
polític als interessos del gran capital financer.  
6. D. Tuckett (p. 108): “Bion postula diferents formes de relació d’objecte
imaginada, governades per diverses emocions nuclears d’amor (L), odi (H) i dos
estats de percepció emocional, K i –K (knowing or anti-knowing)”.
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missatger que porta la mala notícia que el risc és cada cop més gran, és
liquidat. Igual com passa en un context grupal excitat; o en el drogoaddicte
embogit, que s’injecta el que sigui malgrat que s’hi jugui la vida.
Alan Greenspan, l’home més influent en la política econòmica durant els
mandats de Reagan, Clinton i els dos de Bush, era íntim de la filòsofa Ayn
Rand i compartia la seva ideologia llibertària (de dretes) i la creença que “la
societat ha d’apartar-se del camí dels grans homes”. “L’home és un ésser
heroic, amb la seva pròpia felicitat com a propòsit moral de la seva vida.”
L’única societat bona és la capitalista. “Quan dic “capitalisme” em refereixo
a un ple, pur i no regulat capitalisme del ‘laissez faire’” (cita de J. Lanchester,
p. 154, que afegeix: “Avui l’objectivisme - la manera com Ayn Rand en diu
de la seva filosofia - sembla un sistema de creences de gran immaduresa, que
té com a veritat bàsica l’anhel no expressat, però profund, que el món sigui
un lloc molt més senzill del que és...”). 
Els models conductuals - la psicologia oficial dels Mercats - no són
capaços d’explicar aquesta dislocació del funcionament autoregulador que
suposadament tenen els mercats. Ni tampoc les persones que estan implicades
en aquesta relació idealitzada amb els “objectes fantàstics”, uns i altres
resistents a conscienciar-se de l’ús irracional (psicòtic, diria Bion) que en fan.
Un ús per elevar a un nivell “heroic”, en el clímax de la “moral”, l’egoisme
desenfrenat i la negació de la dependència humana i de la responsabilitat
sobre les pròpies accions. 
En les situacions de dependència, tant si es tracta de persones com de
negocis, la realitat és sempre ambivalent - satisfactòria de vegades, frustrant
d’altres. No ens podem refiar, per tant, dels sistemes que idealitzen persones
o negocis, i neguen la incertesa. Sobretot quan - com en les finances - es
busquen especialment situacions de risc, per fer més negoci7, el més ràpid
possible. Tuckett assenyala que aquest ha estat el problema fonamental
evidenciat per la crisi: la falla de la capacitat humana de judici en el moment
d’arriscar, o després del fracàs.8 Juntament amb la falla del desenvolupament
7. Com més risc té un país de col·lapsar, per exemple, més “prima de risc”: més
beneficis per al que presta diners. Tota l’arquitectura de les noves eines financeres
es basa a augmentar les situacions de risc, re-assegurar-les, etc. El llibre abans
mencionat de J. Lanchester (2010) ho explica de forma molt precisa i
comprensible.
8. Davant d’un fracàs, diu Tuckett, un pot buscar en què ha fallat; o buscar allò
que pugui restaurar l’amor propi ferit pel fracàs... i continuar insistint en la
mateixa línia. Que és allò que faran, segurament, “alguns dels que treballen en els
mercats (que) creuen que ells mateixos són ‘objectes fantàstics’” (p. 190).
“L’absència de curiositat i l’ús irreflexiu de pseudo-informació, sovint
caracteritzada d’arrogància, són signe de manca de voluntat de pensar (-K)”.
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institucional, que ell reclama com a necessitat de futur per tal d’assegurar un
pensament integrat i realista, i dur a terme un control més segur/raonable que
previngui noves falles que de ben segur el Mercat financer tornarà a provocar. 
En les conclusions, Tuckett fa propostes que responen al seu ampli
coneixement i expertesa com a economista, que no seria jo ara capaç de
resumir. Però (i aquí ve la meva perplexitat), compara la situació actual en “la
indústria de les finances” (sic) amb la Sud-Àfrica de Mandela; i inspirant-se
en ella proposa que es constitueixi una “Comissió de la Veritat i la
Reconciliació” per ajudar a elaborar les responsabilitats en la crisi. I - encara
que no ho diu, es pot suposar - aconseguir la reconciliació (amb les seves
víctimes?). Els resultats de la investigació, diu, podrien ser publicats. Però per
tal d’encoratjar reals descobertes i la veritat - que fóra l’objectiu fonamental
de la Comissió -, més que buscar culpables (cosa a la qual abans ja s’ha referit
com una forma d’evitar el dolorós procés d’aprendre de l’experiència),
Tuckett pensa que hauria d’acordar-se la renúncia a l’ús de les descobertes
d’aquesta Comissió en possibles litigis contra els seus responsables.
Personalment, crec que la situació a la Sud-Àfrica de Mandela i la del
món post-crisi actual no tenen res a veure. Amb Mandela l’apartheid havia
estat derrotat, i una nova moral s’obria pas contra l’opressió tirànica en la qual
s’havia fundat. Avui i aquí, en canvi, el que s’obre pas amb més contundència
que mai és el neoliberalisme més salvatge, el mateix que ens ha portat
repetides vegades a crisis econòmiques cada cop més severes i a un món amb
més desigualtats i injustícies. El que ha reinstaurat les guerres com a forma de
fer política, o senzillament pillatge. El que eleva a categoria moral la llei del
més fort i el darwinisme social. La societat en la qual el dictat dels “mercats”
ho es tot; en la qual la veritat i la solidaritat han deixat de ser un valor, per ser
atacades com a enemigues antiquades. L’ètica, la responsabilitat envers
aquells a qui s’ha infligit un mal, ha desaparegut. De fet, les víctimes han
desaparegut del discurs oficial. Només compta l’economia, com a suposada
llei sobrehumana. Si mai es crea una Comissió de la Veritat per entendre el
que ha passat i el que està passant, és que hi ha hagut un canvi revolucionari,
que de moment no es veu pas enlloc. 
Segona part. PROPOSTA DE DISCUSSIÓ AMB DAVID TUCKETT 
Al marge de l’oportunitat o desencert d’aquesta proposta de Comissió de la
Veritat i la Reconciliació, Tuckett no pot limitar-se a parlar de la “relació
d’objecte” d’aquests dirigents amb els béns financers, si vol una reconciliació
entre abusadors i víctimes. 
Caldria pensar també en la “relació d’objecte” que mantenen amb la
humanitat, amb les víctimes. L’economia hauria de donar la mà a l’anàlisi
sociològica - la de les classes socials -, i la política - la de les mesures per
negociar o imposar interessos entre col·lectius (entre classes socials, entre
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països, etc.) en conflicte -, perquè el món de les finances deixés de ser tan sols
el món de les relacions amb béns abstractes, com el diner, i ho fos també amb
els homes i dones que treballen - o que son desposseïts d’aquest bé -, per
exemple. O els països que són desposseïts dels seus instruments de benestar i
progrés, per traspassar riquesa als rics.
Introduir la reflexió psicoanalítica sobre la dimensió humana en la
política i els valors en el món financer, pot resultar encara més difícil que
parlar de la irracionalitat i inestabilitat en el Mercat, ja que té a veure amb la
responsabilitat i la culpa. Culpa depressiva, o culpa persecutòria, uns dels
sentiments més difícils de tolerar (i reservori de reaccions maníaques, la
moneda de canvi del món actual): un sentiment que no sembla tenir cabuda
entre els membres de la casta dirigent. 
Però si volem aportar quelcom des de la psicoanàlisi a la comprensió de
la crisi social i política que estem vivint, no podem excloure del nostre camp
d’observació la relació entre el grup dirigent - en economia, en política,
cultura, ètica... - i la humanitat dirigida, o no dirigida però si afectada per les
seves decisions, que és el punt de vista clàssic de la psicoanàlisi en estudiar
la psicologia social - des de “Tòtem i Tabú” i “Psicologia de les Masses”, fins
a “Experiències en Grups” de Bion. 
Freud - i la relectura que en farà més tard Bion - és, en aquest sentit, més
que modern quan planteja que la societat té una enorme capacitat de
construcció (de llenguatge, de mites, etc.) i al mateix temps una tendència a
la cerca d’un líder - o un partit, un sistema - que la sotmeti, donant curs a
forces que, explica, tenen un caràcter narcisista, d’una gran capacitat
destructiva i alienadora (com la història europea del segle XX va demostrar a
bastament). 
Bion, el 1947, a “Psiquiatria en un temps de crisi”, parlava de la classe
dirigent d’aquella època com a “minoria dominant opressora”, que havia
renunciat a la seva funció dirigent. De ben segur que, a hores d’ara, no
dulcificaria pas la seva anàlisi. Però no es tracta pas de denunciar, sinó
d’entendre el funcionament social, amb les eines que els nostres predecessors
ens han deixat. Sobretot per estudiar les relacions narcisistes, psicòtiques,
depredadores, en les quals tots plegats participem. I que ens hi va la vida de
poder entendre i reconduir.
Potser estic assenyalant un tema que podria ser matèria per a un altre
volum, o molt més, que ampliés i aprofundís el treball de Tuckett. Tant de bo
ell o algú altre el fes. Jo apuntaré tan sols algunes idees del que Tuckett no ha
plantejat entorn del sistema banquer i polític “en temps de crisi”, però tots en
podem saber. Seguiré amb unes observacions sobre les víctimes de la crisi i
del neoliberalisme, que tendeixen a ser ignorades en el discurs dominant (i
també en el de Tuckett). I acabaré amb algunes reflexions entorn del sistema
i el pensament psicoanalític. 
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I. PATEIXEN ELS EFECTES DE LA CRISI AQUELLS QUE L’HAN
PROVOCADA? 
Els directors dels bancs enfonsats no semblen persones preocupades pel
desastre que han provocat (de forma més o menys inconscient); al contrari:
els veiem com si no tinguessin cap conflicte a continuar provocant ruïna en
els qui tracten - com amb els desnonaments, per no anar més lluny -, i més
aviat se’ls veu satisfets i ben convençuts del que fan i dicten fer als governants
- amb els desnonaments, per exemple, per no parlar de les privatitzacions
d’allò públic que funciona; o de les nacionalitzacions dels bancs arruïnats
(que seran lògicament privatitzats quan el país, amb la seva ruïna, els hagi
reflotat); etc. 
Ells no pateixen ni els efectes de la crisi, ni l’experiència que jugar amb
nivells de risc irracionals porti al fracàs. El sistema de pagament als banquers,
i no només a Espanya, és senzill: si guanyen, són premiats. Però si perden no
se’ls castiga, i continuen enriquint-se, escandalosament. Amb la teoria del
“Massa Gran per Fer Fallida”, han tingut barra lliure als jocs de risc: saben
que els governs no els deixaran caure per gran que sigui el forat que facin...,
i així és. Tenen bona relació entre ells: van del banc al ministeri, i del ministeri
al banc, com si fossin vasos comunicants. No és un sistema que motivi a
rectificar en la seva actitud a aquells que busquen un profit il·limitat, egoista
i mancat de sensibilitat al dolor que provoquen a les persones que arruïnen.
És un sistema per encoratjar-los a fer-ho. Un sistema patogen.
No rectifiquen tampoc els governants, co-responsables amb la seva
inhibició (i amb la cerca de beneficis il·lícits) de la crisi econòmica. Les seves
no són iniciatives destinades a treure els països de la crisi i retornar el més
directament possible als nivells de benestar anteriors, sinó dirigides - crec jo
- a beneficiar els bancs que han originat les bombolles immobiliàries; encara
que impliqui (o a través de) portar pobles sencers a la misèria i a
l’exasperació. Per exemple, en el nostre cas, essent obligats a fer canvis en la
Constitució (imposició que va ser acceptada pels partits de govern sense
consultar el “poble sobirà”, sense cap mena d’oposició), per tal d’assegurar
que els governs, per sobre de qualsevol altra consideració (que el país
s’enfonsi, per exemple...), garantiran com a prioritat: (1r) tornar els diners que
deuen aquests bancs, ara “nacionalitzats”, als fons financers que els han
deixat els diners; i (2n) tornar els diners que els “mercats” deixen a aquests
països ara endeutats amb aquestes “nacionalitzacions” de les pèrdues dels
bancs i pels altíssims interessos que han de pagar (la famosa “prima de
risc”)...
Això no ajuda a sortir de la crisi, sinó que ens hi llança de ple. Els que hi
surten guanyant són els bancs que han iniciat l’operació especulativa fatal
(alguns bancs alemanys, sobretot, i els d’aquí que també ho tenen tot ben
lligat) i els mercats especulatius globals. 
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Ben sovint fa la impressió que no ha estat el sistema financer el qui ha
creat una crisi sense precedents, sinó els excessos en les concessions fetes a
les classes populars9, que volen viure bé però treballar poc. I així es
justifiquen les polítiques post-crisi, les polítiques d’”austeritat”, que volen dir
escapçar l’estat del benestar, que es privatitza per a satisfacció d’uns pocs
cada cop més rics, i a expenses de la gran majoria de la població: des dels
propietaris d’empresa en crisi per falta de liquiditat i de capital, fins als
treballadors cada cop més pobres i desprotegits en els seus drets; i els aturats
a milions, que van engrandint dia a dia la massa de pobresa i marginació. La
desigualtat creixent és cada cop més sagnant. Però, qui ha de demanar perdó
per aquesta deriva si, com diu W. Buffett, “estem guanyant”?
Això em fa pensar en les conclusions a què arriba Carolle Bebee
Tarantelli - la col·lega psicoanalista italiana a qui les Brigatte Rosse (BR) van
assassinar el marit - en el seu estudi publicat a l’International Journal
(Tarantelli, 2010). Ella constata que formar part de l’organització donava als
membres del grup terrorista una justificació total, sense dubtes ni alternatives,
a tot el que feien. Enfront de la glòria i la immortalitat que pertànyer a les BR
donaven (en les vivències subjectives) als que s’hi integraven, només el fracàs
estrepitós de la seva política va permetre que alguns dels seus membres
renunciessin a les seves creences delirants i a les pràctiques assassines, en
constatar que la classe obrera no responia a les seves accions com ells estaven
més que convençuts que farien. Davant del fracàs, alguns van elaborar de
forma realista i responsable el seu error. 
En el cas de la minoria que controla les finances del món i en dirigeix la
marxa, sembla que amb la crisi no hi ha hagut pas fracàs per a ells:
l’acumulació de capital continua al mateix ritme imparable, amb o sense crisi.
El fracàs és per a la resta de la població, per a les “classes” que estan perdent
aquesta lluita, com diu W. Buffett. 
Aquesta és la meva impressió, contra la doctrina oficial que diu que la
política econòmica és un tema tècnic, que no respon a interessos de grups de
persones. Que cal fer funcionar el sistema, i que això anirà bé per a tothom.
Però darrere d’aquesta cobertura asèptica, hi ha unes opcions conscients, com
les que abans citàvem de l’amiga de Greenspan, Ayn Rand, que justifiquen la
9. Hi ha consens generalitzat en la idea que la tolerància de la minoria dominant
cap als drets humans i socials que s’havien anat aconseguint després de la II
Guerra Mundial, va acabar just quan va deixar de ser necessària la lluita
propagandística entre capitalisme i comunisme. Un cop ensorrat l’imperi
soviètic, el que eren virtuts del sistema capitalista - la democràcia, el benestar
social, la llibertat... - són ara excessos en què s’havia caigut, que cal tornar a posar
a lloc...
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desigualtat i la mentalitat depredadora, que converteixen el món en un
“salvatge oest”10 (en la seva versió “civilitzadora”), o en un formiguer
d’estranys i hostils terrícoles, que cal governar de manera tirànica i violenta
(en la seva versió psicòtica), en el qual els videojocs futuristes tenen per
funció entrenar a les noves generacions a ser exterminadors.
Podem pensar que si no hi ha un “pensament integrat” per a les finances
- i per als grans problemes del món -, la cosa acabarà malament11. Però,
¿renunciaran els dirigent financers i polítics als seus deliris per fer front als
problemes reals que té el món que ells dirigeixen, si el seu sistema
d’acumulació de riquesa continua funcionant per a aquest 0’001% de la
població? 
II. LES PERSONES AFECTADES PER LA CRISI12
Estem davant d’una catàstrofe humana, moral i política, d’efectes retardats
però amb una pèrdua de futur de grans proporcions. Ens ha deixat, com a
societat, confusos, amb una inseguretat i una desesperació creixent que
indubtablement afecta la salut mental de moltes persones. Els suïcidis
relacionats amb els desnonaments són notícia freqüent. I els estudis
10. Penso en el Club del rifle i el Tea Party americans; o en l’extrema dreta en el
poder a Israel, i la seva conquesta dels “territoris ocupats”, com exemples
paradigmàtics d’aquest tipus de moral salvatge.
11. Cada 4 anys, amb l’elecció del President d’EUA, la National Intelligence
Council, l’agència d’anàlisi i d’anticipació geopolítica i econòmica de la CIA,
elabora un informe basat en estudis d’experts independents d’Universitats d’arreu
del món. L’informe que ha entregat a Obama preveu que, per a Europa, la crisi
durarà fins el 2023, i no és segur que la Unió Europea mantingui la seva cohesió.
Es va cap a un món multipolar, en què els EUA perdran l’hegemonia militar en
solitari, i el seu pes en l’economia mundial passarà del 56% actual a un 25% el
2030, cedint l’hegemonia econòmica a la Xina. Tots aquests elements, afavorits
per la crisi econòmica-financera, mostren un debilitament d’Occident enfront
dels seus competidors, fenomen que no es donava des del segle XV... (Ramonet,
2013).
12. Només a Catalunya 10 empreses han de tancar cada dia i arribem a més de
900.000 persones sense feina. Un terç de la població viu en situació de pobresa;
100 desnonaments diaris (més de 450.000 a tot l’Estat en els últims anys), a més
dels talls d’aigua i de corrent quotidians. No és només la crisi, són també els
efectes de les polítiques post-crisi, dites d’”austeritat”, que agreugen
profundament els seus efectes i destrueixen els fonaments del model social. Les
famílies sense cap mena d’entrada econòmica arriben ja al 13%, es retallen els
salaris i els drets laborals, la salut i l’ensenyament... Mentre uns pocs acumulen
riquesa i luxe. Mai no s’havien venut tants cotxes de luxe com en els últims anys.
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epidemiològics parlen que els trastorns mentals, les addiccions, els
maltractaments es multipliquen per dos entre la població aturada i les seves
famílies.  
Però, més enllà de constatar l’increment de trastorns mentals relacionats
amb la crisi, voldríem visualitzar les persones que la pateixen, investigant13
de més a prop com viuen l’experiència; i entendre quelcom dels fenòmens
emocionals que les poden portar cap a la marginació social, i de les dificultats
per a l’emancipació i per caminar pel camí de l’autosalvació.
EL GRUP DE SUPORT EMOCIONAL A PERSONES EN SITUACIÓ
D’ATUR DE LLARGA DURADA
Aquest grup va ser organitzat i conduït per dues persones amb formació
psicoanalítica (per mi mateix, i per Josefina Fornós com a co-terapeuta). La
convocatòria va fer-se entre persones afiliades al sindicat CCOO en situació
d’atur de llarga durada; i va tenir lloc a la seu del sindicat. Els objectius del
grup eren ajudar les persones en els malestars emocionals que patien, lligats
a la situació d’atur, i ajudar a identificar entre tots les necessitats personals i
col·lectives; i trobar-hi solucions realistes. 
1.- La primera cosa que ens cridà l’atenció va ser l’escassa resposta tinguda14,
potser resultat de les constants i reiterades negatives que acumulen aquestes
persones, dia rere dia, en la seva cerca de treball (més que per la manca de
sofriment emocional entre elles). Un dels membres del grup, en un article
escrit i publicat posteriorment a El Periódico, explica que “l’apatia, la por,
indefensió i depressió estan a l’ordre del dia entre les persones en atur. Moltes
persones no s’adonen de l’estat en què es troben, una situació greu (...) Des
d’aquí us demano per favor que si teniu familiars en aquesta situació els
doneu un cop de mà. No us feu els cecs i feu-los cas si veieu que estan
malament perquè, tot i que possiblement ho negaran, necessiten ajut urgent”.
2.- En la primera sessió els membres del grup van compartir les experiències
de ser trets del treball, de vegades després de temps de tensió amb l’empresa,
13. Vull agrair als companys psicoterapeutes - integrants del que hem
autodenominat “grup Dignitat” - el fer possible passar d’un estat d’opinió a poder
portar a terme unes intervencions concretes en la promoció de salut comunitària
amb les persones en atur, que tot seguit relataré. Estic també en deute amb els
companys de la Fundació Congrés Català de SM, amb qui hem discutit bona part
de les reflexions entorn d’aquesta experiència.
14. Van haver de fer-se més de 800 enviaments via mail de la convocatòria del
grup per reunir 8 persones interessades. El grup es va constituir amb elles, i queda
establert en 7 membres, en deixar el grup un d’ells, que havia trobat feina.
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i situats en una posició d’indefensió i risc de pobresa, ells mateixos i les seves
famílies. Cada participant - fins i tot els silenciosos - aportava matisos a
aquestes vivències traumàtiques:
Un dels companys explicava que dormia fatal des de feia setmanes, i que
en un malson recent “calava foc a l’empresa que m’havia despatxat, i coses
rares...”. Tenia ganes de trencar la cara a més d’un, i això el feia estar
malhumorat, fins i tot quan li portaven els seus néts de tant en tant (cosa que
explicava amb pena). 
Una pacient va explicar seguidament que li havien robat el mòbil en el
metro. Es va sentir incapaç de cuidar de si mateixa, desorientada i deprimida
dies i dies. Com que tenia el telèfon assegurat, va anar a demanar si li
abonarien alguna cosa. Però la denúncia feta a la policia deia que no havia
sofert violència física, i per tant no tenia dret a res (sic). En ella no hi havia
indignació. Quan les coses no li sortien bé es tornava a veure petita, renyada
per la seva mare que trobava malament tot el que ella feia, malgrat els seus
esforços per complaure-la i el dolor que aquests retrets li provocaven. 
3.- Vàrem poder entendre la sensació dels membres del grup, actualitzada en
la transferència grupal vers els conductors, de ser petits i renyats “perquè no
entenien bé les coses”; alhora que - a un altre nivell i al mateix temps - agraïen
ser escoltats curosament per nosaltres i animats a pensar en el que estaven
vivint, tan difícilment. Tots reconeixien un sentiment de culpa i de manca de
seguretat en ells mateixos - de “no tenir el perfil”, de no haver fet prou...
Alguns se situaven també clarament en la negació realista d’aquests
sentiments paralitzants. 
4.- Els companys aturats van començar ben aviat i per iniciativa pròpia a
trobar-se fora de les sessions per continuar treballant en la idea de mantenir el
grup més enllà de les sessions amb nosaltres15. De totes formes, la
consciència que el grup amb nosaltres inclosos era limitat (consciència que
molt aviat es va desvetllar, en ocasió d’una interrupció per Setmana Santa) va
provocar reaccions emocionals de desemparament difícils d’entendre per ells
mateixos. Tot i que tenien consciència, quan es parlava del “post-grup”, de ser
un col·lectiu encara molt jove i immadur i temien llançar-se a caminar “sense
que ningú no els donés la mà”.  
Un va somiar que es trobava en un judici amb els antics companys de la
feina, i que “passava d’ells” (podríem pensar: identificant-se amb nosaltres,
15. En un grup psicoterapèutic podríem valorar aquest fet com una resistència a
la tasca d’exploració emocional del que significa el final del grup. Però la tasca
d’aquest grup era una altra, com més amunt hem referit en parlar del seu objectiu.
I jo personalment els vaig animar a fer-ho.
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vistos com “passant d’ells”). Un altre, en un estil més reflexiu, confessà la
ràbia que li provocava tractar amb “algú que té feina i t’ofereix alguna cosa”,
que no vols acceptar. I després es preguntava si no hauria renunciat a
l’oferiment per por de no ser capaç de tornar a treballar de forma efectiva. 
5.- Entre els mecanismes de defensa enfront de la inseguretat - o la
consciència de patir enveja i culpa, o d’altres dolors mentals -, un és
especialment destacable, malgrat que no fos dominant en el nostre grup: l’ús
de l’alcohol per deixar de pensar en les dificultats del futur, i viure un present
sense projecte, sense relat, en l’isolament. Una de les persones més conscients
de la necessitat d’acceptar la dura realitat, de ser capaços de viure pensant en
la possibilitat d’acabar sota un pont (i un dels primers a plantejar “Com sortir-
se’n? Sols NO!”), va mantenir-se callat - cosa inusual en ell, ja que era bastant
líder - un dels dies en què aquest sentiment de temor de no ser capaços de tirar
endavant el projecte “post-grup” era més aclaparador per a tots (nosaltres
inclosos). “Perdoneu-me - va dir ja avançada la sessió -, però avui m’he pres
un carajillo abans d’entrar, i no estic bé...” 
6.- En la darrera sessió, un dels companys recordava com havia estat
despatxat de successives feines i li va venir “el pensament, el flash”
d’estimbar-se amb el cotxe. Un altre, fent broma, va dir que les costes del
Garraf eren un bon lloc per despenyar-se. Una idea que donava forma a una
vivència d’autoestimbar-se: potser un forma d’evitar una angúnia encara
pitjor: la de ser llençats, despatxats i abandonats, com Èdip ho va ser de petit
pels seus pares, un sentiment que en aquells moments de comiat devien sentir
com a real i repetit. Però ells van poder diferenciar entre la fantasia grupal
d’abandonament, viscuda inconscientment, i el reconeixement de l’ajut ofert
amb el grup, del qual ells finalment eren els responsables. Era possible - i la
realitat ho ha confirmat - continuar el treball en grup, ajudant-se entre ells i
buscant establir vincles i relacions (també amb nosaltres), no d’exclusió ni de
competència, sinó de solidaritat i amistat, imprescindibles:
“Com a aturat veig que estem abocats a l’exclusió social i a la pobresa.
Crec que ha arribat l’hora que tot aquest col·lectiu es posi en marxa per unir-
se, sense defallir pel camí i tenir un braç amic. De las set persones que vàrem
participar en el grup d’ajuda mútua, quatre no reben cap prestació. Quantes
n’hi ha en aquestes condicions en aquest país?” (de l’article abans citat de El
Periódico).
COMENTARIS A L’EXPERIÈNCIA DEL GRUP D’AJUDA MÚTUA
1.- La desaparició de les persones com a subjectes i el sentiment
d’indignitat
Malgrat que la crisi i les mesures post-crisi es presenten com quelcom
impersonal (“És l’economia, estúpid...”), la despossessió del “dret a tenir
drets” és volguda i dictada per les persones que exerceixen el poder econòmic
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i polític. Aquesta despossessió és experimentada íntimament per qui la pateix
com el resultat d’una relació amb algú poderós que t’ignora, et traeix i
menysprea, i provoca desempar. És una experiència que s’arrapa a les
persones, i és molt difícil d’obviar ja que té un caràcter traumàtic que fa que
retorni un cop i un altre a l’esperit. Els malsons i dificultats en el dormir
parlarien també de la dificultat de “digerir” aquests fets emocionals. A més,
la fantasia de ser abandonat i maltractat és difícil de ser viscuda com una
creació subjectiva, quan la realitat la ratifica reiteradament amb la seva
exclusió i amb el triomf dels més desaprensius. Però pot ser matisada i
diferenciada, amb treball, de les experiències de solidaritat rebudes en la
família, amics o professionals.  
En algunes ocasions, la ràbia contra l’agressor és l’emoció dominant, i
semblaria comprensible, malgrat la por que aquesta ràbia es manifesti
violentament. Però en canvi el que sembla predominar entre les víctimes és la
ràbia contra si mateix, la in-dignitat, el sentiment íntim de “merèixer” aquest
tracte degradat. És el que els passa també a les persones víctimes de
maltractaments, que se senten indignes en perdre el control sobre la seva
pròpia vida, fins i tot sobre les funcions del seu cos (en els casos de tortura),
i s’identifiquen amb el caràcter d’éssers que provoquen el menyspreu i la
crueltat que el dominador infligeix - i a qui s’han de sotmetre, a qui no poden
contradir, sadollats per un dolor incontenible. L’automenyspreu s’acompanya
d’inseguretat, culpa i por..., típic de les víctimes16.
Des d’una visió global del món, podríem dir que som com una família
amb uns pares narcisistes i maníacs, que delegen inconscientment en algun
dels fills totes les ansietats depressives i d’indignitat..., tot esperant (amb por)
l’arribada de l’adolescència. 
A l’igual que Tuckett ens feia evident que les fantasies inconscients
interferien en el bon judici dels directors del mercat financer, pensem que
aquestes fantasies que pateixen les víctimes les inhibeixen en la seva recerca
de solucions i en la capacitat de lluita per la vida. És molt important i
necessari que elles puguin tenir un ajut psicològic per elaborar aquestes
experiències emocionals.
16. Aconsello la lectura de l’article “Els morts vivents que sobreviuen a la tortura
i la psicosi”, d’Andrzej Werbart i Marika Lindbom-Jakobson (1993), inclòs en el
llibre Un llenguatge per a la psicosi, per entendre aquestes experiències
extremes, però tan freqüents, com són els maltractaments i el ser desposseït de la
pròpia dignitat.
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2.- L’amputació i la restitució dels vincles grupals constitutius de la
identitat adulta 
La pèrdua de qualitat o de nivell de vida no afecta per si mateixa la SM de les
persones. Podríem dir, al contrari, que és en la resolució dels problemes de la
vida que la persona s’enforteix i creix. I que quan tot sembla resolt, quan no
hi ha pèrdues ni conflictes emocionals, la vida deixa de ser vida. Però quan el
fracàs en la resolució d’aquests reptes (trobar feina, p. ex.) és reiterat i sembla
irresoluble, la fantasia viscuda és la de ser incapaç de lluitar per la vida, la
d’haver perdut la confiança dels altres; i finalment es perd també la pròpia
autoestima i la pròpia IDENTITAT com a treballador, com a pare que dóna
seguretat, com a ciutadà necessari en la vida social. L’afectació dels vincles
amb els seus grups de referència - els companys de treball o professió, els
amics i conciutadans, la relació amb la parella i els fills...- pot acabar abocant
a la marginació social. 
Ningú no pot resoldre en solitari els propis problemes i necessitats,
materials i emocionals. Es necessiten els familiars, els amics i - en el cas de
les víctimes de situacions col·lectives - els altres afectats. Els moviments
associatius (com la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques) i grups d’ajuda
mútua que neixen per fer la defensa i recolzament col·lectiu enfront de les
injustes conseqüències de la crisi, han aconseguit ser realment eficaços, tant
en la resolució concreta de problemes (evitant desnonaments, p. ex.), com en
la prevenció i evitació de suïcidis i accions desesperades. El sentiment de
pertinença a un grup solidari, capaç de lluitar per la resolució dels problemes,
vitalitza les persones i els permet restaurar les ferides de la seva identitat.
Em sembla també enormement interessant la descripció del procés de
mentalització i resolució d’un problema que realitza Comissions Obreres en
l’àmbit de la Salut Laboral, que resumeix en 3 fases:
- fer visible allò que és invisible, allò de què no es té consciència (un tòxic
que a tothom afecta; una amenaça que sobrevola el col·lectiu...);
- que el que sembla individual (el malestar subjectiu) doni pas a la dimensió
col·lectiva del problema;
- i transformar la percepció i els pensaments d’allò que finalment es coneix
(el tòxic, l’amenaça de desnonament i les possibilitats d’oposar-s’hi, etc. )
en acció conscient i efectiva...
3.- Sobre l’ús de mecanismes de defensa patològics contra la consciència
de la realitat frustrant i la inseguretat 
Abans ens hem referit a l’ús de l’alcohol com a forma de “desmentalització”,
més o menys radical. Tant o més freqüent que l’abús de la beguda és la cerca
de drogues legals, els psicofàrmacs, amb la fantasia de deslliurar-se dels
malestars emocionals de manera ràpida, i sense haver d’aguantar ni
incerteses, ni canvis: 
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- ja siguin canvis en el Món Intern: els lligats al sentiment d’impotència, de
culpa, etc., i les seves arrels subjectives;
- ja siguin els canvis necessaris en el Món Extern: renunciar a dependències
alienants, alliberar-se d’adhesions mimètiques a la cultura dominant, buscar
vincles de solidaritat dignes de confiança per fer front a la vida i les seves
dificultats (en el seu cas, especialment difícils!). 
Una altra manera habitual d’evitar la consciència de la pròpia
desesperació és la de sembrar el desesper en altres: de vegades per buscar
ajuda (“cridant l’atenció”); o, quan l’esperança de trobar algú contenidor s’ha
perdut (o mai no s’ha tingut), desfogant-se cruelment amb algú més feble i
dependent encara - habitualment la dona, els fills...-, i treure’n un profit
pervers (com en la “identificació a l’agressor”); o participant de moviments
xenòfobs, en què la projecció de tot allò dolent pot ser més acceptable que
quan es fa en la pròpia família. L’increment d’aquests moviments a França i
a Grècia és realment preocupant. 
Per aquestes raons, l’afectació de les persones víctimes de la crisi es pot
evidenciar a nivell individual, familiar o social. Potser qui ens consulta és la
dona o el fill de qui ha estat víctima directa de la crisi. Potser qui necessita
ajuda no té consciència de malaltia o la fa tenir a d’altres. O potser la veurem
ressorgir en allò social, en un temps i uns llocs allunyats de la seva font. 
El patiment, si no troba contenidor i ajut que el transformi en elaboració
i creixement, rebota en el Món Extern; o en l’Intern, en forma de Trastorns
Mentals (TM). 
4.- “Trastorns mentals” o “malestars propis de la vida” 
No és estrany que entre la població que pateix les conseqüències de la crisi i
la negació del dret a una vida digna i autònoma es donin molts més TM que
en la resta de la població. Però no considero que els membres del nostre grup
patissin TM. Més aviat els inclouria entre aquells que pateixen “malestars
propis de la vida”, que necessiten ajut però que no presenten una patologia
específica.
Aquesta és una diferència que acostuma a confondre’s en la pràctica
clínica, ja que els “malestars propis de la vida” són diagnosticats i tractats
com si fossin Trastorns Mentals. L’estudi DASMAP 2007 Generalitat de
Catalunya ho quantifica: més del 25% de la població atesa en l’Atenció
Primària de Salut sense cap TM són medicats com si els tinguessin.
Probablement aquest 25% coincideixi amb el percentatge de persones sanes
que presentaven malestars emocionals no patològics lligats a dols, o
frustracions individuals o col·lectives en el moment de l’estudi, interpretats
erròniament com a malalties a tractar. Ara aquest 25% haurà augmentat de
forma molt important: tant pels efectes de la crisi en gran part de la població,
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com - en el nostre cas, a Catalunya - per les campanyes de detecció de la
depressió17, que probablement tinguin aquest efecte medicalitzador. 
Les pràctiques estimulades pels Laboratoris (i els seus professionals
experts a sou) de medicalització de la vida veuen, en la crisi, una excel·lent
oportunitat de vendre més antidepressius i ansiolítics (per als exclosos del
mercat de treball i les seves parelles), amfetamines (per als fills dels aturats),
antipsicòtics (per a aquells malalts que han vist desaparèixer l’atenció
rehabilitadora, la inserció laboral, etc.). No hem pas d’esperar que deixin de
fer-ho mai: seria demanar la lluna en un cove. Però sí que hem d’exigir-nos la
millora de la nostre pràctica professional en aquest camp. Dotar-nos de
coneixements i formació integral, que nosaltres psicoanalistes hem de saber
transmetre, per recuperar una pràctica clínica més enllà de la banalització de
la psiquiatria actual americana. I confiar que els subjectes que ens consulten,
encara que ferits en la seva subjectivitat i dignitat, sabran elaborar
l’experiència si ens senten disposats a compartir amb ells les seves vivències,
i això els portarà a una nova capacitat per enfocar i resoldre diferentment els
seus problemes econòmics i emocionals que aquest sistema social està creant
a tota la humanitat. 
III. EL MÓN NECESSITA PENSADORS, INSTITUCIONS
RESPONSABLES I CIUTADANS SOLIDARIS
NECESSITEM PENSADORS COM HANNAH ARENDT. Alguns haureu
vist la pel·lícula recentment estrenada sobre Hannah Arendt, la filòsofa jueva-
americana autora de La banalitat del mal, un assaig escrit arran del judici fet
a Tel Aviv a Eichmann, al qual ella va assistir com a corresponsal (Arendt,
1963). Eichmann fou el molt competent organitzador de la infraestructura
operativa de “la solució final” decidida pels nazis, l’extermini dels jueus.
Arendt va trobar-se (i nosaltres, veient la pel·lícula - que incorpora filmacions
reals del judici -, també el podem veure i escoltar) un senyor que semblava
més un oficinista incapaç de pensar més enllà d’uns límits molt estrets, que
no pas un carnisser despietat. Arendt va publicar aquesta seva impressió de
l’acusat, i manifestà que per a ella el problema no era tant si aquest senyor era
especialment malèvol o no. El que era realment inhumà i el problema a
entendre i vèncer, era el sistema nazi, del qual Eichmann formava part i
justificava. I també alguns jueus (que coneixem en els interrogatoris del
judici) que havien col·laborat amb ell passant informació o ajudant al trasllat
17. La campanya del Pla Director de SM, que consisteix en presentacions a les
Àrees Bàsiques de Salut (finançades, per cert, per un dels laboratoris productors
d’antidepressius), es basa en aquest estudi DASMAP per insistir en la necessitat
d’augmentar el nivell de detecció de la depressió..., però no cita aquesta
medicalització del patiment en persones sanes. 
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d’altres jueus als camps d’extermini. Aquesta col·laboració d’uns i altres al
sistema - una pràctica aparentment banal, d’oficinista - era el mal fonamental:
no oposar-s’hi, desfent-se de l’ètica i de la responsabilitat personal, per
sotmetre’s als que manen. Arendt va ser declarada enemiga del seu poble;
però no la van doblegar.  
En el cas de la crisi financera, a part de jutjar les responsabilitats del Sr.
X o el Sr. Y, el que fóra realment important seria jutjar la legalitat inhumana
que s’ha anat construint, amb la connivència de polítics i votants. Un sistema
del qual en formem part també nosaltres i justifiquem tan sovint (“¡Es lo que
hay!”, “No hi ha alternativa...”) i que recreem cada dia econòmicament,
políticament, i ideològicament... 
NECESSITEM INSTITUCIONS RESPONSABLES. Tuckett defensa la
necessitat que hi hagi un desenvolupament institucional que controli el
Mercat. Però aquesta funció (podríem dir-ne “superjoica protectora”) podria
adoptar dues formes (per simplificar): 
- o com una mera agencia tècnica que filtri els errors de funcionament que es
repeteixen en el Mercat global per les il·lusions i creences maníaques dels
gestors del capital, i donar el màxim de racionalitat a la “indústria
financera”;
- o com un sistema democràtic (segurament global) que persegueixi el bé
comú i que imposi uns límits ètics al Mercat global: que es respectin les
persones, els països, els seus drets i necessitats, que són moltes: la
pobresa, el canvi climàtic, la pau i la col·laboració entre països i
cultures...
NECESSITEM POLÍTICS I CIUTADANS RESPONSABLES. Eudald
Carbonell, el conegut antropòleg català, va escriure fa uns anys un treball
que va titular “Encara no som humans” (Carbonell i Sala, 2002). Comença
aquest assaig amb un homenatge a Khrusxov i a Kennedy, protagonistes
d’uns fets (el conflicte dels míssils de Cuba, als anys 60) que ens van deixar
a uns mil·límetres de la línia de no retorn cap a la destrucció nuclear de la
civilització. Van saber parar-se, i malgrat la por i la inseguretat, van
mantenir l’espurna d’esperança de considerar-se capaços l’un i l’altre de
defensar la supervivència, més que respondre instintivament; i això ens va
salvar. Però aquest fet malauradament és més una excepció que la regla. Per
molt que hem avançat, ens diu Eudald Carbonell, a l’hora d’enfocar els
problemes més importants i posar les coses al servei dels principis que hem
arribat a veure com constitutius de la civilització - la llibertat, la justícia, la
fraternitat -, ens movem com uns simis més preparats per a la guerra que per
al pensament i la prudència. Encara no som humans, malgrat que l’evolució
ens ha portat a nivells fantàstics, i encara podem assolir-ne d’altres
inimaginables, si aconseguim humanitzar-nos, com Kennedy i Khrusxov
van saber fer. 
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Bion, en l’article citat (1948), diu que l’Home, en el seu creixement, no
pot resoldre cap problema sense obrir-ne un altre, cada cop més complex, que
requereix noves investigacions i desenvolupaments dels quals en depèn la
seva salut mental. I fa també la hipòtesi que els humans estem dotats per a
aquest procés amb dos tipus de capacitats: la del simi, per a l’adquisició
d’habilitats tècniques; i la capacitat per a un desenvolupament emocional i
intel·lectual més complet. Assenyala que una de les característiques de les
capacitats tècniques és que són fàcils de comunicar i de transmetre. Però en
canvi en el cas del desenvolupament emocional i del pensament, la mimesi no
té cap valor; fins i tot és un gran perill, ja que produeix l’espúria impressió de
creixement on no n’hi ha. El resultat és que en el grup social el destí dels
avanços tècnics està en mans dels més hàbils. Però el destí del
desenvolupament emocional i del pensament està en les mans dels
emocionalment poc desenvolupats, però amb una bona disposició mimètica
(DSM versus SM, per exemple?). Per tant, diu, l’esperança depèn de la
possibilitat de construcció d’una “tècnica” (i una teoria) del desenvolupament
emocional (tasca que va inspirar tota la seva obra, des de les investigacions
sobre grups, que realitzava en aquells moments a la Tavistock). Òbviament,
Bion estava pensant en els mestres, o en els psicòlegs, quan parla de
desenvolupament emocional. Però també tenia en ment els militars: havia
acabat feia ben poc la II Guerra Mundial, i la seva experiència de veure
avortada l’experiència de Northfield (la primera “comunitat terapèutica”,
encara que no tingués aquest nom), o la seva tècnica de selecció d’oficials
amb el mètode d’observació del grup sense líder, que també havia estat
condemnada per l’“establishment” de l’Exèrcit anglès. Més enllà de la
frustració, ell es preguntà per les resistències del que en deia “establishment”
a tot canvi i progrés. 
“Hem de tenir també en compte - diu Bion - aquelles organitzacions
socials que produeixen, per si mateixes, problemes per a la majoria dels
que hi viuen. És possible que la societat s’organitzi de tal manera que
la majoria dels seus membres siguin desheretats emocionalment”
(Bion, [1948]1996, p. 368).
Allà on ens trobem amb aquest element emocional que interfereix el
coneixement i el progrés, diu Bion, els homes es refugien en la cerca de
solucions basades en el control extern (les matemàtiques, la psicologia
conductista...). Aquesta és una situació ben desafortunada, ja que “dóna refugi
a aquests líders que han deixat de ser els líders creatius que Toynbee18 diu que
són essencials per al creixement saludable de la civilització i, en comptes
18. A. J. Toynbee “A study of history” (1947/1987, p. 77). “La civilització en
decadència paga les conseqüències de la seva vitalitat fracassada desintegrant-se
en una minoria dominant que governa amb major opressió, però que ja no dirigeix
enlloc, i un proletariat (intern i extern) que respon a aquest repte fent-se conscient
que té una ànima pròpia i que l’ha de fer sobreviure”.
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d’això, es converteixen en una minoria dominant opressora” (Bion,
[1948]1996, p. 376). També els dirigents actuals tenen habilitats tècniques -
per exemple, estadístiques, informàtiques -, que els permeten saber
constantment el que satisfarà l’opinió pública; o espiar a tothom; i habilitats
“comunicatives”, manipuladores, basades en la falsedat. 
El món necessita líders i col·lectius capaços de ser conscients i de
treballar en la solució dels grans problemes i necessitats humanes. Les
creixents desigualtats i injustícies que el capitalisme financer comporta, amb
l’avidesa i l’egoisme com a virtuts de l’heroi modern, hauran de ser
superades, entre conflictes emocionals poderosos, perillosos. Com diu Josep
Fontana, “el futur és un país ben estrany”. Necessitarem encarar-lo ben
desperts, i ser valents. Haurem d’aprendre a lluitar - com li agrada dir a
Àngels Vives - amb la saviesa de les arts marcials. I a ser amistosos, encara
que infatigables en la cerca de la veritat i en la formulació d’un projecte humà
global, basat en la dignitat de les persones i els pobles.
RESUMEN
El Psicoanálisis ha sido desde su inicio sensible a los fenómenos sociales, que
ha intentado entender como manifestación y reflejo de las relaciones
humanas. En el caso de la crisis que estamos sufriendo en la actualidad,
probablemente la contribución más importante sea la de David Tuckett y su
libro Minding the Markets. An Emotional Finance View of Financial
Instability, del cual quisiera resaltar sus aspectos más interesantes, pero
discutiendo también aquello que resulta más obviado: su dimensión social y
política. Basándome en una experiencia clínica personal con un grupo de
persones víctimas de la crisis (parados de larga duración), sugiero algunas
ideas sobre el impacto en las personas de la pérdida del derecho a una vida
digna y autónoma.
SUMMARY
Psychoanalysis has always striven to understand social realities as
manifestations of human relations. In our field, the most important
contribution to the study of the present economic crisis would certainly be
David Tuckett’s book Minding the Markets: An Emotional Finance View of
Financial Instability, which I shall discuss, highlighting its most interesting
aspects but also drawing attention to what I believe is lacking: analysis of the
social and political dimension. In doing so, I shall draw on clinical experience
with a group of long-unemployed victims of the crisis in order to describe
how losing the right to a dignified and autonomous existence affects mental
health.
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